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Samuel N.C. Lieu. Medieval Christian and Manichaean Remains from Quanzhou (Zayton).
Turnhout, Brepols, 2012, xvii-282 p. (Corpus Fontium Manichaeorum: Series
Archaeologica et Iconographica 2)
1 Aboutissement  des  trajectoires  caravanières  longtemps  désignées  sous  le  nom  de
“route de la soie”, Quanzhou (Zayton) en Chine fut une importante ville portuaire où se
développèrent  plusieurs  communautés  religieuses,  en  particulier  syro-orientale  et
manichéenne, et où passèrent nombre de voyageurs occidentaux connus de l’époque
médiévale.  Ce  travail  constitue  la  seule  monographie  en  langue  occidentale  sur  la
richesse des vestiges archéologiques (et spécialement des gravures sur pierre) laissées
par ces communautés. L’ouvrage est subdivisé en 11 chapitres, comprenant plusieurs
études historiques sur la cité (mentionnons celle qui retrace une histoire de l’Église
d’Orient  à  Quanzhou  et  ses  relations  originelles  avec  l’Église-mère  en  territoire
sassanide, sa survivance jusqu’à la dynastie des Yuan à la fin XIIIe-moitié XIVe ;  une
étude sur la mission franciscaine en Chine ; une autre sur les vestiges manichéens dans
la  région  ;  le  chapitre  6  contient  le  catalogue  archéologique  proprement  dit,  suivi
d’analyses épigraphiques avec lectures des inscriptions…). Résultat d’un ample projet
de  recherche  transdisciplinaire  associant  des  équipes  australiennes  et  chinoises,  ce
travail offre désormais au public scientifique et universitaire une somme de documents
nouveaux pour mieux connaître le milieu des chrétiens et des manichéens de Chine,
mais  aussi  pour  appréhender  la  richesse  des  échanges  et  contacts  entre  Orient  et
Occident. Dans un récent compte-rendu, Marc Dickens a établi tout un ensemble de
relectures et remarques auxquelles il convient à présent de se référer en complément :
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